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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE COSTOS I 
  
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera Profesional  : Contabilidad y Finanzas 
1.3. Departamento  : Contabilidad 
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio/Electivo 
1.5. Requisito   : Contabilidad Intermedia 
1.6. Ciclo de estudios  : V 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 17 de Agosto de 2009 
     Término   : 19 de Diciembre de 2009 
1.8. Extensión Horaria  : 04 horas semanales 
1.9. Créditos   : 04 
1.10. Periodo lectivo  : 2009-II 
1.11. Docente   : CPCC Augusto Manuel López Paredes 
alp@upnorte.edu.pe 
2. FUNDAMENTACIÓN 
La fase inicial en el estudio de cualquier área o tema nuevo implica la familiarización con sus conceptos 
y terminología particulares. Este proceso de familiarización suministra a los estudiantes los fundamentos 
sobre los cuales puede establecerse una comprensión de los procedimientos, los problemas y las 
aplicaciones que encontrará en sus estudios. 
La contabilidad de costos es un campo de estudio diferente; como tal, deben presentarse los conceptos 
básicos, las definiciones y clasificaciones con el fin de suministrar una base conceptual del tema.  
Se busca proveer nuevos conocimientos que desafíen al estudiante y motiven su curiosidad, haciendo 
énfasis en que “los costos constituyen el fundamento del costo del producto, la evaluación del 
desempeño y la toma de decisiones gerenciales”. 
En este sentido, las experiencias exitosas y las alternativas de procedimientos, métodos y sistemas 
involucrados en los sectores económicos de la actividad empresarial, facilitarán el diseño, 
implementación y ejecución de estrategias en la asignación de costos reales y estimados, a efectos de 
que se logren incrementar capacidades para lograr una mejor toma de decisiones.  
El principal énfasis del curso se centra en las organizaciones manufactureras. No obstante, el curso de 
Contabilidad de Costos I se aplica de igual manera a otros tipos de empresas no manufactureras, y a 
actividades específicas como mercadeo, distribución, servicio al cliente, y finalmente, a varios tipos de 
posiciones administrativas y de gerencia.  
Sirve de base para el curso de contabilidad de costos II. 
3. COMPETENCIA 
Al  término  del curso el estudiante conocerá: 
 Marco teórico de la contabilidad de costos. 
 Diferentes tipos de clasificaciones de costos. 
 Sistemas de acumulación de costos, comercial, industrial y de servicios - Los estados 
financieros e informes internos. 
 Métodos de costeo; absorbente, semi absorbente y variable. 
 Costeo, control y contabilización de materiales (costos de importación) y mano de obra. 
 Costeo, control y contabilización de los costos indirectos de fabricación. 
 Las Normas internacionales de contabilidad Nº 1 y Nº 2  
Asimismo el estudiante estará en condiciones  de manejar y utilizar:   
 Simulador de negocios Simpro. 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 Entrenar y formar al estudiante para que se encuentre en capacidad de diferenciar entre costos, 
gastos y pérdidas. 
 Comprender los criterios básicos de identificable y valorizable por unidad. 
 Brindar los conceptos vinculados al análisis del comportamiento de los costos en los diferentes 
tipos de empresas comercial, industrial y de servicios. 
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 Contabilizar, analizar y controlar,  el comportamiento y tratamiento de los elementos de costo 
material directo, mano de obre directa y costos indirectos de fabricación.  
 Analizar e identificar las ventajas del enfoque de ciclos de reparto aplicado a los costos 
indirectos de fabricación. 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
UNIDAD 1: Marco Teórico de la Contabilidad de Costos. 
 Definición y ubicación de la contabilidad de costos. 
 Conceptos y definiciones de costo. 
 Definir y ejemplificar un objeto de costos. 
 La naturaleza, importancia, objetivo y funciones de la contabilidad de costos. 
 Distinción entre costo, gasto y pérdida. 
 Clasificaciones de los costos.  
 Principales aspectos de la NIC 1 y NIC 2. 
 Análisis de la cadena de valor y la contabilidad de costos, como nuevo enfoque. 
 Contabilización y el  uso de la clase 9 del PCGR.  
 
UNIDAD 2: Sistemas de acumulación de costos, comercial, industrial y de servicios -  Los  
estados financieros e informes internos. 
 Conceptualización del costo comercial, control y contabilización  
 Conceptualización del costo de servicios, control y contabilización.  
 Conceptualización del costo industrial, control y proceso productivo. 
 Tipos básicos de sistemas de acumulación de costos. 
 Contabilización uso de clase 9 del PCGR. 
 Principales reportes que se generan para uso interno y externo 
 Costo de producción bajo los enfoques de costo real, normal y estándar. 
 Métodos de costeo; absorbente, semi absorbente y variable 
 Normas internacionales de contabilidad 1 y 2. 
 
UNIDAD 3: Costeo, control y contabilización de materiales  y mano de obra. 
 Contabilización de materiales directos e indirectos, como se usan en el proceso productivo. 
 Proceso de control de los materiales compras locales e importadas. 
 Enfoques de control de materiales, los sistemas periódico y perpetuo. 
 Estudio de los cinco procedimientos comunes de control empleados para ayudar a la gerencia 
a mantener los costos de inventario a un nivel mínimo y el flujo de la producción. 
 Rendimiento extracción e impacto en el costos. 
 Diferencias entre contabilización de mano de obra directa e indirecta, como se usan en el 
proceso de producción. 
 Manejo eficiente de la mano de obra, curva de aprendizaje.  
 Conceptos involucrados en la contabilización y control de la mano de obra. 
  Conceptos que conforman los costos agregados de la  mano de obra, control y gestión 
(tercerización). 
 Normas internacionales de contabilidad 1 y 2. 
 
UNIDAD 4: Costeo, control y contabilización de los costos indirectos de fabricación. 
 Concepto de costos indirectos de fabricación como acumulación de todos lo costos indirectos 
de manufactura. 
 Explicar los cuatro niveles de producción estimada y analizar su importancia en el cálculo de 
una tasa de aplicación apropiada de los costos indirectos de fabricación. 
 Calcular una tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación empleado la apropiada 
actividad del denominador (driver). 
 Tasas de asignación de costos indirectos, real, normal y estándar. 
 Enfoque del esquema de ciclos de reparto primario, secundario y final. 
 Contabilización y control de los costos indirectos de fabricación. 
 Provisiones de costos indirectos de fabricación y cierre de costo de producción. 
 Normas internacionales de contabilidad 1 y 2. 
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1: Marco Teórico de la Contabilidad de Costos 
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 Explicar la ubicación de la contabilidad de costos. 
 Explica las diferencias que existen entre costos, gasto y pérdida. 
 Analizar la importancia del objeto de costos. 
 Analizar las principales clasificaciones de los costos. 
 Aplicar los criterios básicos de identificable y valorizable por unidad. 
 Explicar el concepto de cadena de valor y su relación con la contabilidad de costos.  
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 2: Sistemas de acumulación de costos, comercial, industrial y de servicios -  Los  
estados financieros e informes internos. 
 Analizar  los costos comerciales, industriales y de servicios. 
 Identificar  los sistemas de acumulación de costos. 
 Identificar y analizar los reportes de costos internos y externos. 
 Analizar las diferencias de los enfoques de costo real, normal y estándar. 
 Identificar los métodos de costeo absorbente, semi absorbente y variable 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar qué conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos al TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 3: Costeo, control y contabilización de materiales  y mano de obra. 
 Explicar las diferencias entre contabilización de materiales directos e indirectos. 
 Valorizar los materiales – compras locales y del exterior. 
 Analizar e identificar los sistemas periódico y perpetuo de costos empleados en materiales. 
 Analizar los cinco procedimientos comunes de control empleados para ayudar a la gerencia a 
mantener los costos de inventario a un nivel mínimo y el flujo de la producción. 
 Explicar cómo impacta el rendimiento o extracción en los costos de material. 
 Explicar las diferencias entre contabilización de mano de obra directa e indirecta. 
 Analizar el manejo eficiente de la mano de obra, curva de aprendizaje.  
 Identificar las tres actividades involucradas en la contabilización y control de la mano de obra. 
 Identificar los costos agregados de la  mano de obra, control y gestión (tercerización). 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  a TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
 
UNIDAD 4: Costeo, control y contabilización de los costos indirectos de fabricación. 
 Aplicar el concepto de costos indirectos de fabricación como acumulación de todos lo costos 
indirectos de manufactura. 
 Explicar los cuatro niveles de producción estimada y analizar su importancia en el cálculo de 
una tasa de aplicación apropiada de los costos indirectos de fabricación. 
 Calcular las tasas de aplicación de los costos indirectos de fabricación empleado la apropiada 
actividad del denominador (driver). 
 Describir la asignación de costos indirectos bajo los enfoques, real, normal y estándar. 
 Aplicar el esquema de ciclos de reparto primario, secundario y final. 
 Desarrollar y analizar  casos asignados con soporte en el Excel – Laboratorio. 
 Explicar que conceptos son aplicables a simulador de negocios Simpro. 
 Contrastar la aplicación de los respectivos conceptos  al TIA  (Empresa de la Localidad) - 
Avance.  
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 Predisposición a la investigación. 
 Actitud crítica  para el análisis de problemas. 
 Respeto entre estudiantes, así como para con el docente.  
 Despertar el interés del alumno en las intervenciones de sus compañeros de clase. 
 Descubre que con dedicación, aplica y asimila conocimientos nuevos.  
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 Cooperación activa en los equipos de trabajo que le permitan desarrollar con facilidad los temas 
propuestos en la unidad. 
 Respeto al docente y a sus compañeros de clase siendo puntuales y asistiendo regularmente 
a clases. 
 Disposición para recibir críticas y aportes del profesor y de sus compañeros de grupo y de clase. 
 Buena actitud en la preparación y presentación de cada uno de los Laboratorios programados así 
como en la investigación y preparación de los informes del TIA. 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 Se aplicará la metodología activa y dinámica del aprendizaje. 
 El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso apoyándose con la guía del docente, 
preparándose antes de cada sesión el contenido del curso. 
 La participación activa de los estudiantes en la solución grupal e individual de las prácticas será 
evaluada en forma permanente. 
 Uso vital del simulador Simpro. (programación de 12 TD, el informe final se presentará antes del 
examen final). 
 Cuando el caso lo requiera, la enseñanza será personalizada, tanto dentro como fuera del aula. 
 Visita a una empresa,  para que el alumno pueda contrastar los contenidos conceptuales. 
 Trabajo de investigación aplicada. 
9. PROGRAMACIÓN 
Unidad y su Objetivo Sem Clase Actividades 
UNIDAD 1: 
MARCO TEORICO DE LA 
CONTABILIDAD DE COSTOS. 
Duración: 3 Semanas 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
CONTABILIDAD DE COSTOS  
 Ubicación de la contabilidad de costos. 
 Conceptos y definiciones de costo. 
 Definir y ejemplificar un objeto de costos. 
 Esquematizar la naturaleza, importancia, objetivo y funciones de 
la contabilidad de costos. 
 Distinción entre  costo, gasto y pérdida. 
 
 
2 
CLASIFICACION DE LOS COSTOS 
 Analizar las principales clasificaciones de los costos 
 Clasificación primaria. 
 Criterios básicos de identificable y valorización por unidad 
 Casos de aplicación. 
2 
 
1 
LA CADENA DE VALOR 
 Concepto de cadena de valor. 
 Funciones de cadena de valor. 
 Graficar la cadena  de valor. 
 Casos de aplicación. 
 
 
2 
NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 
 NIC 1 Casos de aplicación. 
 NIC 2 Casos de aplicación. 
3 
 
1 
APLICACIONES  USOS DE LA CLASE 9 PCGR 
 Casos de aplicación de unidad. 
2 
COSTO COMERCIAL 
 Proceso comercial. 
 Control de existencias. 
 Compras locales e importaciones Incoterms. 
 Contabilización enfoques. 
 Caso de aplicación. 
UNIDAD 2: 
SISTEMAS DE 
ACUMULACION DE COSTOS, 
COMERCIAL, INDUTRIAL Y 
4 
 
 
 
1 
COSTO DE SERVICIOS  
 Tipos de servicios. 
 Proceso servicios. 
 Control y características. 
 Contabilización enfoques 
 Caso de aplicación. 
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DE SERVICIOS – LOS  
ESTADOS FINANCIEROS E 
INFORMES INTERNOS 
Duración: 3 Semanas 
 
 
2 
COSTOS INDUSTRIALES 
 La empresa industrial. 
 Costos industriales, control y proceso productivo. 
 Diferenciar y comprender los dos tipos básicos  de sistemas de 
acumulación de costos. 
 La estructura de costos básica y sus derivadas.  
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1 
ESQUEMA DE CONTABILIZACION COSTOS INDUSTRIALES 
 Esquema de contabilización uso de clase 9 del PCGR. 
 
2 
REPORTES INTERNOS EXTERNOS  
 Esquematizar y analizar los principales reportes que se generan 
para uso interno y externo. 
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1 
ENFOQUES DEL COSTO DE PRODUCCION. 
 Costo de producción bajo los enfoques de costo real, normal y 
estándar - métodos de costeo absorbente, semi absorbente y 
variable 
 
2 
APLICACIÓN DE CASOS COSTOS INDUSTRIALES 
 Casos de aplicación de costos industriales. 
 
 
 
 
UNIDAD 3: 
COSTEO, CONTROL Y 
CONTABILIZACION DE 
MATERIALES Y MANO DE 
OBRA 
Duración:  4 Semanas 
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1 
 CONTABILIZACION Y CONTROL DE MATERIALES 
 Diferenciar entre contabilización de materiales directos e 
indirectos, como se usan en el proceso productivo. 
 Proceso de control de los materiales compras locales e 
importadas. 
 
 
2 
SISTEMAS DE CONTROL DE MATERIALES 
 Analizar e identificar los sistemas periódico y perpetuo de costos 
empleados en materiales, , métodos de medición según NIC 2. 
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1 
PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE  MATERIALES 
 Analizar los cinco procedimientos comunes de control empleados 
para ayudar a la gerencia a mantener los costos de inventario a 
un nivel mínimo y el flujo de la producción. 
 
 
2 
NATURALEZA DE LOS MATERIALES. 
 Rendimiento, extracción e impacto en el costos. 
 Mermas y desmedros. 
 Casos de aplicación. 
9  EXAMEN PARCIAL 
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1 
CONTABILIZACION DE MANO DE OBRA 
 Diferencias entre contabilización de mano de obra directa e 
indirecta, como se usan en el proceso de producción. 
 Casos de aplicación. 
 
 
2 
ACTIVIDADES DE CONTROL Y MANEJO DE MANO DE OBRA 
 Manejo eficiente de la mano de obra, curva de aprendizaje. 
 Identificar las tres actividades involucradas en la contabilización y 
control de la mano de obra. 
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1 
COSTOS AGREGADOS DE MANO DE OBRA IDENTIFICACION Y 
CONTABILIZACION 
 Identificar los costos agregados de la  mano de obra, control y 
gestión (tercerización). 
 Casos de aplicación. 
 
2 
CASO DE APLICACIÓN  COSTEO, CONTROL Y CONTABILIZACION DE 
MATERIALES Y MANO DE OBRA. 
 Casos de aplicación de la unidad. 
UNIDAD 4 : 
COSTEO , CONTROL Y 
CONTABILIZACION DE 
COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 
Duración: 4 Semanas 
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1 
COSTOS INDIRECTOS ACUMULACION. 
 Definición, identificación y clasificación. 
 Aplicar el concepto de costos indirectos de fabricación como 
acumulación de todos lo costos indirectos de manufactura. 
 
 
2 
NIVELES DE CAPACIDAD Y LOS COSTOS INDIRECTOS. 
 Explicar los cuatro niveles  de producción estimada y analizar su 
importancia en el cálculo de una tasa de aplicación apropiada de 
los costos indirectos de fabricación. 
 Casos de aplicación. 
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1 
CICLOS DE REPARTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 
 Centros de costos productivos y de servicios. 
Aplicación del esquema de prorrateo primario, secundario y final. 
 
2 
CICLOS DE REPARTO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION. 
 Casos de aplicación. 
 
 
14 
 
1 
TASAS DE ASIGNACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS. 
 Tasas de asignación de costos indirectos, real, normal y 
estándar. 
 Casos de aplicación. 
 
2 
CONTABILIZACION Y CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 Contabilización y control de los costos indirectos de fabricación 
 Provisiones, cierre de costos de producción. 
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1 
CASOS DE APLICACIÓN DE UNIDAD 
 Casos de aplicación de costos indirectos de fabricación. 
 
2 
TRABAJO DE APLICACIÓN DE SEMESTRE  TIA 
17  EXAMEN FINAL. 
18  EXAMEN DE RECUPERACIÓN. 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla 
dos tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. 
El examen parcial se toma en la novena semana de clases, del 12 al 17 de Octubre y el examen 
final en la decimoséptima semana del 07 al 12 de Diciembre  
El alumno puede reemplazar una de las dos notas (parcial y final) si decide rendir un examen 
sustitutorio, el cual necesariamente reemplaza una de las dos notas (la más baja). El examen 
sustitutorio solo puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaría Académica y se cancela 
los derechos correspondientes. Este examen está programado para la decimoctava semana del 14 al 
19 de Diciembre. 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
  
T Semana Fecha 
T01 04 Del 7 al 12 de Setiembre 
T02 06 Del 21 al 26 de Setiembre 
T03 11 Del 26 al 31 de Octubre 
T04 13 Del 9 al 14 de Noviembre 
T05 15 Del 23 al 28 de Noviembre 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
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La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado 
final sea favorable al alumno. 
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